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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk menilai sejauh manakah 
penghasilan video dokumentari pendidikan dalam bentuk CD-ROM bagi subjek 
PI701 Pemasaran 1 untuk tajuk Pengenalan Kepada Pemasaran yang dibina 
bersesuaian dengan isi kandungan mata pelajaran mereka di Politeknik, mempunyai 
ciri-ciri video dokumentari pendidikan yang diperlukan dan ia mudah digunakan 
dalam proses pembelajaran mereka di Politeknik. Kajian ini melibatkan seramai 30 
orang pelajar semester satu Diploma Pemasaran di Politeknik Port Dickson (PPD). 
Tiga instrumen kajian telah digunakan di dalam kajian ini iaitu Video Dokumentari 
Pendidikan PI701 Pemasaran 1 dan borang soal selidik serta ujian. Data-data yang 
dikumpul telah dianalisis dengan menggunakan Statistical Package For Social 
Science (SPSS) versi 11.0 yang melibatkan nilai skor Min. Hasil kajian 
menunjukkan produk video dokumentari pendidikan dalam bentuk CD-ROM yang 
dibangunkan telah mendapat keputusan yang memuaskan iaitu dengan nilai purata 
skor untuk keseluruhan Item ciri-ciri video dokumentari pendidikan ialah 4.32. 
Penghasilan video dokumentari pendidikan dalam bentuk CD-ROM yang dihasilkan 
ini boleh dipertingkatkan mutu dan kualitinya berdasarkan komen dan cadangan 
melalui jawapan di soalan terbuka. Pengkaji berharap agar ada usaha penambahan 
dan pembaikan yang dilakukan oleh pengkaji akan datang bertujuan untuk 
meningkatkan lagi kualiti video dokumentari pendidikan dalam bentuk CD-ROM 
yang dihasilkan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to evaluate how far does the production of video 
documentary learning in CD-ROM packages suitability of the content, involves the 
criteria of video documentation and easy to use for P1701 Marketing 1 subject, 
related to the Introduction for Marketing topic for the semester 1 Marketing students 
of Diploma In Marketing in Port Dickson Polytechnic. The respondent of this 
research were 30 first semester of Marketing students from Port Dickson Polytechnic 
(PPD). There are three research instrument used in this study such as Video 
Education Documentary on PI701 Marketing 1, questionnaires and test. All the 
collected data were analyzed using Statistical Package For Social Sciences(SPSS) 
version 11.0 for the value score of mean scores in the whole documentary video item 
characteristic is 4.32. The result of this study shows that the product of video 
education documentary in CD-ROM packages can be improved especially on the 
quality aspect depends from commends and suggestions in the answers of open 
questions. The researcher hopes and suggest there will be another effort to continue 
the development of this module in the future research in order to improve the quality 
of this video education documentary learning in CD-ROM packages 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan adalah suatu usaha di dalam pembentukan insan yang sempurna. 
Oleh itu, sistem pendidikan yang sedia ada memainkan peranan yang penting di 
dalam mewujudkan generasi muda yang seimbang. Seimbang yang dimaksudkan 
adalah generasi yang mempunyai kemahiran, pengetahuan dan sikap yang positif di 
dalam mengharungi cabaran teknologi maklumat. 
Menurut Baharuddin, et al. (2000), teknologi pendidikan merupakan suatu 
proses yang sistematik ke arah pembangunan produk yang membantu 
menghasilkan suatu persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang efisyen dan 
efektif. Di dalam penghasilan mutu di dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
(P&P), ia melibatkan peringkat merekabentuk, perlaksanaan dan pemilihan di 
mana ia merangkumi pelbagai peralatan dan sumber. Menurut Baharuddin et al. 
(2000) teknologi pendidikan sepatutnya dilihat sebagai satu proses pengajaran dan 
pembelajaran yang menyeluruh seperti yang disarankan oleh Kobayashi. 
Dewasa ini, ramai yang menganggapkan teknologi pendidikan hanya 
tertumpu kepada produk seperti slaid, tranparensi, pita video dan perisian komputer. 
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Segelintir masyarakat ada juga mengaitkan teknologi pendidikan dengan alat-alat 
elektronik seperti projektor lutsinar dan komputer. Berdasarkan daripada definisi-
definisi yang diberikan maka teknologi pendidikan bukan hanya memfokuskan 
kepada alat bahan bantu mengajar yang digunakan semasa pengajaran. Ia lebih 
menjurus kepada penghasilan alat bahan bantu mengajar itu sendiri disamping 
berusaha untuk memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran. 
Umumnya, alat bahan bantu mengajar terbahagi kepada dua iaitu media 
elektronik dan media bukan elektronik. Media elektronik terdiri dari radio, 
televisyen, alat perakam kaset, projektor, video, projektor slaid, filem, projektor 
lutsinar dan piring hitam. Bagi media bukan elektronik pula, ia terdiri dari buku, 
modul, majalah, journal, carta, kad imbasan, papan gulung dan model. Maka 
memang terdapat banyak alat bahan bantu mengajar boleh digunakan oleh para 
pendidik di dalam penyampaian ilmu dan maklumat kepada pelajar. 
Proses P&P yang semakin hari semakin mencabar dan kompleks maka ia 
sukar untuk ditentukan kaedah dan pendekatan pengajaran manakah yang terbaik di 
dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menarik dan berkesan. 
Penggunaan teknologi berbentuk video di dalam proses pembelajaran merupakan 
salah satu cara untuk menarik minat pelajar dan sebagai alat bantuan mengajar. 
Tayangan video bagi sesuatu matapelajaran menggunakan pita video atau dikenali 
sebagai Video House System (VHS) pada sebelum ini sebagai alat bantuan mengajar 
tidak sesuai lagi pada masa ini. Ini bermakna menyimpanan data berbentuk 
dokumentasi di dalam pita VHS adalah mudah rosak . Arus perubahan pada hari ini 
dengan kecanggihan teknologi multimedia yang ada, maka penggunaan Compact 
Disk (CD) ataupun cakera padat sebagai alat penyimpanan data berbentuk video 
telahpun meluas. Dengan penyimpanan data video ini di dalam bentuk CD maka 
kini ia dikenali sebagai Video Compact Disk ataupun ringkasnya sebagai VCD. 
Video adalah suatu alat bahan bantu yang dapat menarik minat para pelajar di 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Malah, keberkesanan video di dalam 
penyampaian maklumat dan gambaran tentang sesuatu pelajaran adalah lebih 
berkesan kerana ia mengandungi gambar yang bergerak dan mempunyai audio. 
Pelajar dapat melihat sambil mendengar mesej yang ingin disampaikan dan ia 
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membantu pelajar supaya lebih memahami apa yang telah dipelajari. Kebolehan 
ulang tayang semula dengan cepat di samping penggunaan dwibahasa menjadikan 
VCD mempunyai kelebihan berbanding dengan alat bahan bantu mengajar yang lain 
dan ia juga boleh digunakan untuk tujuan latihan. Video juga boleh dijadikan 
sebagai alat pemangkin di dalam penyaluran ilmu pengetahuan kerana ia mudah 
difahami, menarik dan merangsangkan minda. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Mata pelajaran Pemasaran 1 merupakan mata pelajaran wajib bagi pelajar 
Diploma Pemasaran semester satu Jabatan Perdagangan di Politeknik-politeknik 
Malaysia. Ia diajar adalah bertujuan memperkenalkan pelajar-pelajar diploma 
berkenaan dari Jabatan Perdagangan semester satu kepada dunia pemasaran di masa 
kini. Pelajaran ini penting kerana ia adalah mata pelajaran asas bagi pemasaran dan 
strategi perniagaan yang terdiri dari konsep 4 P's iaitu keluaran (product) atau 
perkhidmatan, harga {price), promosi (promotion) dan tempat {place) atau saluran 
agihan. 
Masalah dan kekangan sering berlaku di dalam bilik daijah menyebabkan 
pelajar tidak dapat menerima sepenuhnya maklumat yang disampaikan oleh 
pengajar. Para pelajar kadang-kadang tidak dapat memahami konsep-konsep atau 
gambaran yang dijelaskan oleh pengajar di dalam kuliah biasa. Proses P&P di dalam 
kelas hanyalah melalui proses pendengaran sahaja dan kadang kala terselit gambaran 
secara statik mengenai sesuatu objek. 
Para Pelajar di khuatiri akan mendapat tanggapan dan persepsi yang salah 
mengenai sesuatu perkara itu. Para pensyarah perlulah sedar tentang keupayaan 
penerimaan sesuatu pelajaran bagi setiap pelajar adalah berbeza, ada yang cepat 
faham dan ada pula yang lemah. Menurut Zaidatul dan Habibah (2000), terdapat tiga 
faktor yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan perbezaan individu iaitu : 
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1. Individu berbeza dari segi fizikal, minat, kebolehan, keeenderungan, 
pengalaman, latar belakang, keluarga, sikap dan matlamat. 
2. Individu belajar mengikut cara sendiri dan kadar kepantasan sendiri. Mereka 
berbeza dari segi kaedah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan 
dan juga daijah kecekapan yang dicapai. 
3. Pembela ja ran setiap individu dipengaruhi oleh minat, penga laman lalu dan 
mat lamat masa depan. 
Masalah yang dihadapi adalah kurangnya komited sesebuah institusi 
pendidikan dan bukan pendidikan di dalam membekalkan sumber-sumber media dan 
perkhidmatan media yang diperlukan oleh fakulti bagi meningkatkan proses P&P. 
Setiap institusi pengajian tinggi sepatutnya mempunyai program media pendidikan 
yang dapat memberi khidmat media dan kepakaran dalam pembinaan bahan 
pengajaran. 
Kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji sama ada VCD dokumentari 
yang dihasilkan dapat menarik minat pelajar dan membantu meningkatkan 
kefahaman mereka. Aspek-aspek yang dititikberatkan adalah sama ada VCD 
tersebut mengandungi isi kandung, elemen-elemen multimedia yang sesuai dan 
menarik minat serta dapat menambahkan kefahaman pelajar. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Sistem pendidikan konvensional yang masih menggunakan bahan-bahan 
bercetak seperti buku-buku, nota kuliah dan monograf telah menimbulkan beberapa 
masalah yang melibatkan pelajar dan tenaga pengajar seperti pernyataan di bawah. 
Para pelajar sukar mengemaskini nota yang diberi oleli pensyarah. Para 
pelajar dikhuatiri tidak dapat menyusun nota mengikut bab ke bab kerana terdapat 
pelbagai sub lopic. 
Sistem pengurusan nota kuliah yang kurang teratur di mana dan nota subjek 
ini mempunyai banyak contoh dan nota kuliah di dalam bahasa Inggeris dan ini 
sudah tentu akanmenyebabkan nota nagi subjek ini kurang terurus. 
Ruang storan atau penyimpanan nota yang terhad. Memandangkan nota bagi 
subjek ini perlu merujuk kepada pelbagai jenis buku yang berlainan pengarangnya 
maka ruangan untuk penyimpanan adalah besar dan ini akan membebankan pelajar 
dari segi kos dan tempat. 
Bebanan membawa nota yang banyak ke kuliah. Pelajar terpaksa merujuk 
banyak buku untuk kehendak silibus subjek ini dan sudah tentu akan membebankan 
pelajar. 
Tiada alat bahan bantuan mengajar berbentuk CD-ROM khususnya dalam 
bentuk video dokumentari di dalam subjek Pemasaran 1. Ini akan menarik minat 
pelajar untuk memberikan tumpuan yang lebih dan kefahaman yang lebih mendalam 
terhadap subjek ini. Justeru itu, penguasaan pelajar bagi subjek ini akan bertambah 
baik dan seterusnya mendapat keputusan peperiksaan yang membanggakan. 
1.4 Persoalan Kajian 
Pengkaji telah mengenai pasti beberapa persoalan kajian yang harus teijawab 
apabila kajian ini dilaksanakan. Persoalannya ialah : 
1. Sejauh manakah penghasilan CD-ROM dokumentari pendidikan Pengenalan 
Kepada Pemasaran, bersesuaian dengan isi kandungan dalam proses 
pembelajaran mereka di Politeknik? 
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2. Adakah CD-ROM dokumentari Pengenalan Kepada Pemasaran, memenuhi 
elemen-elemen multimedia untuk pengguna dalam proses pembelajaran 
mereka di Politeknik? 
3. Adakah CD-ROM dokumentari pendidikan Pengenalan Kepada Pemasaran 
yang digunakan dapat meningkatkan kefahaman proses pembelajaran ? 
1.5 Objektif Kajian 
Berdasarkan kajian yang dijalankan, pengkaji telah menetapkan beberapa 
objektif umum kajian sebagai panduan di dalam mendapatkan hasil kajian yang 
dikehendaki. Objektiftersebuat ialah: 
1. Menghasilkan CD-ROM dokumentari pendidikan Pengenalan Kepada 
Pemasaran yang digunakan bersesuaian dengan isi kandungan bagi tujuan 
pembelajaran pelajar. 
2. Mengenai pasti sama ada CD-ROM dokumentari Pengenalan Kepada 
Pemasaran, memenuhi elemen-elemen multimedia dalam proses 
pembelajaran mereka di Politeknik. 
3. Membuat penilaian sama ada CD-ROM dokumentari pendidikan Pengenalan 
Kepada Pemasaran dapat membantu meningkatkan kefahaman proses 
pembelajaran pelajar. 
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1.6 Kerangka Teori 
I N P U T 
Tiada video 
pembelajaran 
berkaitan 
Pengenalan 
Kepada 
Pemasaran 
Pelajar lebih 
menggemari 
video bercorak 
hiburan 
daripada 
Dendidikan 
Rajah 1.1 : Kerangka Teori 
Berdasarkan daripada kajian yang dijalankan terdapat dua masalah utama 
telahpun dikenalpasti. Pertama ialah ketiadaan video pembelajaran untuk topik 
Pengenalan Kepada Pemasaran. Masalah yang kedua adalah pelajar kurang berminat 
dengan video yang bercorak pendidikan berbanding dengan video yang bercorak 
hiburan. Berdasarkan masalah tadi, pengkaji mengambil inisiatif untuk 
menghasilkan sebuah tayangan video yang dapat menarik minat dan membantu di 
dalam meningkatkan kefahaman pelajar. Oleh itu, dengan terhasilnya VCD 
Pengenalan Kepada Pemasaran ini maka semoga ia dapat memberikan sumbangan 
terhadap mempelbagaikan lagi alat bahan bantu P&P bagi pensyarah. Terdapat dua 
aspek yang penting di dalam pembikinan sesebuah rakaman video iaitu dari aspek 
visual dan audio perlulah diberi perhatian oleh pengkaji. Elemen visual termasuklah 
